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The Current Situation of Childcare Support
 
for Expectants and Nursing Mothers:
From a Study on the Maternity Classes Offered
 
by the Local Government of X City,





In order to clarify the current situation of childcare support for expectants
 
and nursing mothers,the details of the support currently offered in X city were
 
investigated. In this study,the significance and issues of childbirth education
 
and maternity courses in particular are examined by analyzing the implementa-
tion state and the details of the following supports;the support given by the
 
local government of X city focusing on expectants and nursing mothers,the one
 
by the medical institutions(obstetrics and gynecology hospitals),and the one by
 
the childcare support centers under the commission of X city.
The local government of X city provides primiparas with a program of4
sessions as childbirth education. The obstetrics and gynecology hospitals
 
generally offer a program of 2sessions as childbirth education. Those are
 
given in the early and late pregnancy,though the contents vary at each hospital.
Classes for expecting mothers are also offered at a little less than40percent of
 
the childcare support centers. In these classes, the mothers can get support
 
after the childbirth as well as during the pregnancy period. The centers
 
provide them with various activities and consultations to reduce the anxiety
 
about childcare.
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時期 公／私 問合せ先･管轄･開催場所等 内 容 備 考
妊娠期 公 保健センター・健康課 母子健康手帳の交付 マタニティクラスの案内等も配布。
妊娠期 公 保健センター・健康課 妊婦健康診査受診票の交付 健康診査の費用が公費で一部補助となる。
妊娠期
出産後
公 保健センター・健康課 妊産婦訪問指導 必要な人に保健師・助産師が家庭訪問をし、相談
に応じる。
妊娠期 公 保健センター・健康課 マタニティクラス 全４回（＊詳細については別記）。
出産後 公 保健センター・健康課 新生児訪問指導 保健師・助産師が家庭訪問。
出産後 公 保健センター・健康課 未熟児訪問指導 保健師・助産師が家庭訪問。












































子育て中 公 子ども家庭課 児童館・児童センター 市内に６ヵ所。児童厚生施設。
子育て中 公 社会教育課 地区公民館 市内に44。ほぼ、１小学校区１公民館。
様々な講座などを企画し開催。
中学卒業まで 公 こども発達支援センター こども発達支援センター 子どもの発達や行動に関すること全般の相談。必
要に応じて医療機関につなぐ。










就学前 私 学校教育課・保育課 認定こども園 私立３園。




子育て中 公 こども家庭課・市民福祉課 ショートステイ事業 一時的に養育・保護。











公 保育課 産後ママヘルパー派遣事業 双子などの場合は出産後１年間。派遣回数制限有。
有料。
３ヵ月以降 公 こども家庭課 ブックスタート事業 股関節脱臼検診時に絵本を贈る。

























































































































































































Ａ 保育園 公 ２ ０ 予定なし
Ｂ 保育園 公 ２ ０ 予定なし
Ｃ 保育園 私 ４ ０ ○ ―
Ｄ 保育園 私 ２ ０ △ ○
Ｅ 保育園 私 ２ ０ ○ ―
Ｆ 保育園 私 ２ ０ ○
Ｇ 保育所 私 ２ １ ○ ―
Ｈ 保育園 私 ２ １ 予定なし
Ｉ 保育園 私 ２ ０ ○
Ｊ 保育園 私 ２ １ ○ ―
Ｋ 保育園 私 ２ ０ 予定なし
Ｌ 保育園 私 １ ２ ○ ―
Ｍ 福祉会館 公 ３ ０ 予定なし
















































































































































































































子 育 て 支 援 セ ン タ ー Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ Ｍ
併 設 施 設 保 育 園 福祉施設
公 立 ／ 私 立 公 立 私 立 公立
専 属 ２ ２ ４ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ １ ３
スタッフ人数
そ の 他 ０ ０ ０ ０ ０ １ １ ０ １ ０ ０ ３ ０
マ タ ニ テ ィ ク ラ ス 実 施 ○ △ ○ ○ ○ ○
マ タ ニ テ ィ ク ラ ス 予 定 ○ ○ ○
開 設 時 期?? 2010 2004 ― 1998 2005 (1993) ― 2003 (1998) 2005 2004 2005 2003
開 所 時 間 ８：30 ８：30 ９：30 10：00 10：00 ８：30 ９：00 10：00 ９：30 ９：00 ９：00 ９：00 10：00
閉 所 時 間 16：30 16：30 15：30 15：00 15：00 17：00 15：30 15：00 16：00 15：00 15：00 14：00 17：00
予定表 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HP上?? ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
広 報 方 法
直接問合せ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
その他 掲示板 メール配信 メール配信
センター内 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
市役所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
保健センター ○ ○ ○ ○ ○ ○
予 定 表
配 布 場 所 児童館?? ○ ○
公民館 ○ ○ ○
HP上?? ○ ○ ○
その他 公園 店舗など 産婦人科 福祉課
利 用 方 法 登録制／無料（活動内容により実費負担のあるセンターもある)
０歳児 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
０，１歳児 ○ ○
１歳児 ○ ○ ○ ○ ○ ○1.6以上 ○ ＊７ ○
ク ラ ス 別
活 動 他 ２歳児 ○ ○ ○
２，３歳児 ○ ○ ○ ○ ○
フリー?? ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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